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EFIKASI DIRI DAN DUKUNGAN SOSIAL DENGAN KESIAPAN KERJA 
MAHASISWA TINGKAT AKHIR 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan efikasi diri dan dukungan sosial 
dengan kesiapan kerja mahasiswa tingkat akhir. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian 
ini diantaranya : Ada hubungan antara efikasi diri dan dukungan sosial dengan kesiapan 
kerja mahasiswa tingkat akhir. Ada hubungan positif antara efikasi diri dengan kesiapan 
kerja mahasiswa tingkat akhir. Ada hubungan positif antara dukungan sosial dengan 
kesiapan kerja mahasiswa tingkat akhir. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan 
sampel penelitian berjumlah 149 orang. Teknik sampling yang digunakan yaitu simple 
random sampling. Alat ukur menggunakan skala yang terdiri dari skala efikasi diri, skala 
dukungan sosial dan skala kesiapan kerja. Analisis data menggunakan teknik korelasi 
regresi berganda. Berdasarkan hasil penelitian terdapat hubungan yang sangat signifikan 
antara efikasi diri dan dukungan sosial dengan kesiapan kerja mahasiswa tingkat akhir. 
Berdasarkan hasil kategorisasi tingkat efikasi diri, dukungan sosial dan kesiapan kerja 
tergolong sangat tinggi. 
 







This study aims to determine the relationship of self-efficacy and social support with work 
readiness of final-level students. The hypotheses proposed in this study include: There is a 
relationship between self-efficacy and social support with the readiness of final-level 
student work. There is a positive relationship between self-efficacy and work readiness for 
final year students. There is a positive relationship between social support and work 
readiness for final year students. The method used is quantitative with a total sample of 
149 people. The sampling technique used is simple random sampling. Measuring 
instruments use a scale consisting of self-efficacy scale, social support scale and work 
readiness scale. Data analysis uses multiple regression correlation techniques. Based on 
the results of the study there is a very significant relationship between self-efficacy and 
social support with the work readiness of final-level students. Based on the results of the 
categorization of the level of self-efficacy, social support and work readiness are classified 
as very high. 
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